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Jul Lågs skriftlige arbeider 
1942-1984 
Oversikt ved Harald Bergseth 
1942. Undersøkelse av fosfattilstanden på 
noen gårder i Vestfold fylke. Tidsskr. 
For Det norske Landbruk, 49, 1942, 
172-180. (M. Ødelien & J. Låg.) 
1943. Jorda og fjellgrunden i Hedmark fylke. 
Norske Gardsbruk. Bd. 3. Hedmark 
fylke I, 23-41. Oslo. (H. Glømme & J. 
Låg.) 
1943. Professor, dr. Hans Glømme. (Nekro- 
log.) Nordisk Jordbrugsforskning, 25, 
1943, 150--152. 
1944. Jordbunnslære. I 3. utgave av lærebo- 
ken 0. Holtedahl & H. Glømme: Geo- 
logi og jordbunnslære, s. 100--203. H. 
Aschehougs forlag, Oslo. 
1945. Resent kalktuff ved Hensvold, Østre 
Toten. Blyttia, 3, 1945, 27-37. 
1945. Weathering of syenite in Kjose, Vest- 
fold. Norsk Geologisk Tidsskr. 25, 
1945, 216--224. 
1945. De lause jordlagene som grunnlag for 
produksjonen. (Plan for) Skogeierfor- 
bundets Brevskole, s. 23-26. Oslo. 
1945. Skogjordbunnslære. (Kurs ved) Sko- 
geierforbundets Brevskole. 76 s. Oslo. 
(E. Mork & J. Låg.) 
1945. Crusts of gypsum on peat at Fryden- 
haug in Ås. Meld. fra Norges Land- 
brukshøgskole, 25, 1945, 363-368. 
1946. Litt om eldre betegnelse i norsk littera- 
tur for Aj-laget i podsolprofiler. Nord- 
isk Jordbruksforskning, 27, 1945, 251- 
256. 
1946. Sphagnum Wulfianum in Norway. Nytt 
Magasin for Naturvitenskapene. Bd. 
85, 105-109. 
1946. Jordlære. I 2. nynorskutg. av lærebo- 
ken 0. Holtedahl & H. Glømme: Geo- 
logi og jordlære, s. 96--194. H. Asche- 
hougs forlag, Oslo. 
1947. Om jordbunnsforholdene i ekskursjons- 
området. Den 6. Nordiske Skogkong- 
ress 1947. Ekskursjon nr. I. Trønde- 
lagsturen, s. 46-52. Oslo. 
1947. Fjellgrunnen og jorda i traktene for eks- 
kursjon nr. 4. Den 6. Nordiske Skog- 
kongress 194 7. Ekskursjon nr. 4, s. 
31-39. Oslo. 
1947. Undersøkelser over innholdet av 
lettoppløselig fosfor og reaksjonen i 
jorda på en del gårder i Østfold og 
Akershus. Meld. fra Norges Land- 
brukshøgskole, 27, 1947, 1-83. 
1947. Fjellgrunnen og jorda i Vestfold fylke. 
Norske Gardsbruk. Bd. 5. Vestfold 
fylke I, 29-48. Oslo. (0. Holtedahl & 
J. Låg.) 
1947. Problemer og målemetoder i moderne 
jordbunnslære. Blyttia, 5, 1947, 41- 
56. 
194 7. Investigations of a peatland, part of 
which has been subjected to natura! 
draining. Medd. fra Det norske Skog- 
forsøksvesen. Nr. 34, Bd. 9, 459-480. 
I 948. Klimaets humiditet og jordsmonn- 
utviklingen. Skogen og klimaet, s. 87- 
98. Utg. av Bergens Museum. Bergen. 
1948. Undersøkelser over opphavsmateriale 
for Østlandets morenedekker. Medd. 
fra Det norske Skogforsøksvesen. Nr. 
35. Bd. 10, 223 s. 
_I 948. Fjellgrunnen og jorda i Buskerud. 
Norske Gardsbruk. Bd. 7, 25-42. 
Oslo. (0. Holtedahl & J.Låg.) 
1949. Noen merknader om dreneringen av 
Mjøs-bassenget ved avslutningen av 
siste istid. Norsk Geografisk Tidsskr., 
12, 1949-1950, 142-149. 
1949. Forstyrret lagrekke i torv ved vatnet 
Spålen i Norderhov. Norsk Geologisk 
Tidsskr. 28, 1948, 33-39. 
1950. Jorda i Valdres. Norske Gardsbruk. 
Oppland fylke I, Valdres, s. 25-32. 
Oslo. 
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1951 . lllustration of influence of topography 
on depth of Arlayer in podzol profiles. 
Soil Science, Vol. 71, 125-127. 
1951. Jordbunnslære. 6 undervisningsbrev 
utg. av Landbrukets Brevskole. Oslo. 
(J. Låg & G. Gjefsen.) 
1951 . Jordsmonnegenskaper av betydning for 
gjødslinga. Frukt og Bær. Bd. 4, s. 
145-149. 
1951. Jordbunnslære. I 4. utgave av lærebo- 
ken 0. Holtedahl & H. Glømme: Geo- 
logi og jordbunnslære, s. 96--191. H. 
Aschehougs forlag, Oslo. 
1951. Jordbunnskartlegging i U .S.A. og 
Canada. Tidsskr. for Det norske Land- 
bruk, 58, 1951, 261-268. 
1952. Jordbunnsforholdene i Toten-bygdene. 
Totens Bygdebok. Bd. I, 99-154. 
1952. Vestfolds fjellgrunn og jordsmonn 
Vestfold historielags småskrifter. 32 s. 
Tønsberg. (0. Holtedahl & J. Låg.) 
I 953. Kort oversikt over klassifikasjon av 
dyrka jord. Foredrag ved Norsk Hage- 
brukskandidatlags funksjonærkurs. 7 s. 
Oslo. 
1953. Observations on overdispersing in the 
preparation of soil samples for mecha- 
nical analysis. Acta Agric. Scand. 3, 
1953, I 13-119. 
1953. Jorda i Gudbrandsdalen. Norske Gards- 
bruk. Bd. 10. Oppland Fylke Il, s. 29- 
36. Oslo. 
1953. Methods of soil fertility evaluation 
used in Norway. Intern. Society of Soil 
Science. Joint meeting of commission 
Il and Commission IV. Dublin, July, 
1952. Transactions. Vol. 2, 349-353. 
Dublin. 
1953. Jorda i Kinsarvik, Ullensvang og 
Odda, Hordaland fylke. Meld. fra Nor- 
ges Landbrukshøgskole, 33, 1953, 
171-236. (F. Seisjord & J. Låg.) 
1953. Øvelser i jordbunnslære for hage- 
bruksskoler, jordbruksskoler og skog- 
skoler. 22 s. (Stensiltrykk.) Oslo. (J. 
Låg & G. Gjefsen.) 
1954. Nye resultater fra utforskningen av 
jordstrukturen. Naturen, 78, 1954, 34- 
39. 
1954. Preliminary studies on the water per- 
meability of raw humus on podzol pro- 
files in the western part of Norway. 
Meld. fra Norges Landbrukshøgskole, 
34, 1954, 525-531. (J. Låg & 0. Eine- 
voll.) 
1954. Forelesninger i jordbunnslære ved Nor- 
ges Landbrukshøgskole. Del I. 50 s. 
(Stensiltrykk.) Oslo. 
I 955. Studies on acidoid - basoid rela- 
tionships of freshly formed material, 
suspended in Norwegian glacial rivers. 
Transactions of the 5th Intern. Cong- 
ress of Soil Science. Leopoldville, 16.- 
21. august 1954, Vol. 4, 53-57. (J. 
Låg & H. Bergseth.) 
1955. Undersøkelse av skogjorda i Telemark 
fylke ved Landsskogtakseringens mar- 
karbeid sommeren 1954. Medd. fra Det 
norske Skogforsøksvesen. Nr. 45. Bd. 
13, 165-224. 
1955. Litt om innvirkning av vinderosjon og 
eoliske sedimenter på jordsmonnet i 
Island. Norsk Geografisk Tidsskr. 15, 
1955-56, 20--28. Oslo. 
1955. Potassium in the North-European soils. 
Potassium Symposium 1955, s. 365- 
373. Bern. 
1955. Funn av forsteinet trestykke i Gjestal, 
Rogaland. Norsk geologisk tidsskr. 35, 
1955, 153-158. (J. Låg & M. Skads- 
heim.) 
1956. Undersøkelse av jorda i skogene i Tele- 
mark fylke. Taksering av Norges sko- 
ger. Utført av Landsskogtakseringen. 
Telemark fylke. Revisjonstaksering 
1954, s. 62-66. Oslo. 
1956. Influence of variations in some soil- 
forming factors in a forest area in 
southern Norway. Vie Congres Intern. 
de la Science du Sol. V, 7, 43-46. 
Paris. 
1956. Jordarts-bestemrnelse i oldtiden. Merk- 
nader til Vergil's avsnitt om forskjellig 
slags jord. Norsk Geografisk Tidsskr. 
15, 1955-56, 158-159. 
1956. Jordbunnslære. I 4. utg. (supplering- 
sopplag) av læreboken 0. Holtedahl & 
H. Glømme: Geologi og jord- 
bunnslære, s. 96--194. H. Aschehougs 
forlag, Oslo. 
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1956. Undersøkelse av jorda i skogene i 
Agder. Taksering av Norges skoger. 
Utført av Landsskogtakseringen. Aust- 
Agder og Vest-Agder fylker. Revisjon- 
staksering 1955, s. 84-90. Kragerø. 
1957. I hvilken grad er det nødvendig å verne 
om den dyrka jorda i Norge? «Fra sig- 
den til isotopene». Norsk sivilagro- 
nomlag 1907-1957, s. 95-106. Oslo. 
1957. Utbredelse av innmark og forskjellig 
slags skog i Telemark og Agder. Meld. 
fra Norges Landbrukshøgskole, 36, 
1957, nr. 5. (J. Låg & M. Skadsheim.) 
1957. Arealfordelingen av noen viktige grup- 
per av bergarter i Norge. Medd. fra Det 
norske Skogforsøksvesen. Nr. 48. Bd. 
14, 339-348. 
1957. Undersøkelse av skogjorda i Agder ved 
Landsskogtakseringens markarbeid 
sommeren 1955. Medd. fra Det norske 
Skogforsøksvesen. Nr. 49. Bd. 15, 1- 
65. 
1957. Laboratory experiments on sedimenta- 
tion of soil material in salt-water. I. 
Influence of salt concentration and of 
some of the components of the sea-salt 
on the flocculation of Norwegian clay 
material. Meld. fra Norges Landbruks- 
høgskole, 36, 1957, nr. 7. 13 s. (J. Låg 
& H. Bergseth.) 
1957. Berggrunnen og jorda i Vest-Oppland. 
Norske Gardsbruk. Oppland fylke IV, 
63-88. Oslo. (S. Skjeseth & J. Låg.) 
1958. Undersøkelse av skogjorda i Sør- 
Trøndelag ved Landsskogtakseringens 
markarbeid sommeren 1956. Medd. 
Fra Det norske Skogforsøksvesen. Nr. 
50. Bd. 15, 187-248. 
1958. Noen refleksjoner omkring begrepet 
bonitet. Norsk tidsskr. for jordskifte og 
landmåling, 24, 1958, 67-74. 
1958. Preliminary report on calculations of 
quantitative relationships between soils 
and seil-forming factors. Acta Agric. 
Scand. 8:3, 1958, 279-284. 
1958. Undersøkelse av jorda i skogene i Sør- 
Trøndelag fylke. Taksering av Norges 
Skoger, Sør-Trøndelag fylke. Revi- 
sjonstaksering 1956, s. 69-75. Oslo. 
1958. Sphagnum wulfianum found in Sør- 
Varanger, Northern Norway. Blyttia, 
16, 1958, 176. 
1959. Rendzina-like soils in Norway. Meld. 
fra Norges Landbrukshøgskole, 38, 
1959, nr. 4. 7 s. 
1959. Jordsmonnet i Ulvsjøberget forsøksom- 
råde. Medd. fra Det norske Skogfor- 
søksvesen. Nr. 53. Bd. 16, 1-41. (J. 
Låg & E. Mork.) 
1959. Vegetasjonen i Ulvsjøberger forsøks- 
område. Medd. fra Det norske Skog- 
forsøksvesen. Nr. 53 Bd. 16, 43-79. 
(E. Mork & J. Låg.) 
1959. Berggrunn og jordsmonn i ekskursjons- 
området i nordre Telemark. Norsk For- 
stmannsforening utferd i Telemark 19. 
og 20. juni 1959. S. 33-36. Skien. 
1959. Undersøkelse av skogjorda i Østfold og 
Akershus ved Landsskogtakseringens 
markarbeid sommeren 1957. Medd. 
Fra Det norske Skogforsøksvesen. Nr. 
54, Bd. 16, 97-156. 
1959. Forelesninger i Jordbunnslære ved Nor- 
ges Landbrukshøgskole. Del Il. Det 
organiske jordmaterialet. 45 s. (Stensil- 
trykk.)Oslo. 
1959. lnfluence of forest stand and ground 
cover vegetation on soil formation. 
Agrochirnica, 4, 1959, 72-77. 
1959. Undersøkelse av jorda i skogene i Øst- 
fold og Akershus. Taksering av Norges 
skoger. Østfold og Akershus fylker, s. 
96-105. Oslo. 
1959. Skogjordbunnslære. Revidert utg. av J. 
Låg. 5 undervisningsbrev. 81 s. Land- 
brukets Brevskole. Oslo. (E. Mork & 
J. Låg.) 
l 960. Observations on special colours of the 
Aj-Iayer of podzol soils in Norway. 
Acta Agric. Scand 10, 1960, 45-49. 
1960. Soil formation in Norway in relation to 
geology and other groups of soil-for- 
ming factors. Geology of Norway. 
Norges Geologiske Undersøkelse. Nr. 
208, 472-482. 
1960. A special type of hardpan, rich in man- 
ganese. Meld. fra Norges Landbruks- 
høgskole, 39, 1960, nr. 11. 7 s. 
1960. Natura! and man-made changes in the 
cultivated soils in Ullensvang. Vest- 
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landet. Geographical Studies, s. 
69-75. (J. Låg & K. Oland.) 
1961. Noen nyere undersøkelser over dan- 
nelse av morenejord i Norge. Grund- 
forbattring, 13, 1960, 61-69. 
1961 . Undersøkelse av jorda i skogene i Hed- 
mark. Taksering av Norges skoger. 
Hedmark fylke. Revisjonstaksering, s. 
76-77 og 233-241. Halden. 
1961 . Some investigations on the productivity 
of forest soils in Norway. Acta Agric. 
Scand. 11:1, 1961, 82-86. 
1961. Aurhelle. Ny Jord, 48, 1961, 
115-118. 
1961. Noen eksempler på virkning av edafis- 
ke vekstfaktorer på utbredelse av 
forskjellig skogvegetasjon i Norge. 
Norsk Skogbruk, 7, 1961, 463-465. 
1961 . Investigation on the silica to sesquio- 
xide ratio in fractions of Norwegian 
clay deposits and of material suspended 
in glacial rivers. Meld. fra Norges 
Landbrukshøgskole, 40, 1961. Nr. 6, 9 
s. (O.Ø. Hvatum & J. Låg.) 
196 I. Studies on quantative relationships bet- 
ween soils and soil-forming factors in 
Norwegian forests. Transactions of 7th 
Intern. Congress of Soil Science, 
Madison, Wisc., U.S.A., 1960. Vol. 
IV, 152-156. Groningen. 
1961 . Fordelingen av jordbruksarealet i Sør- 
Norge. Forklaring til oversiktskart. 
Norsk Geografisk Tidsskr. 17, 1959- 
60, 264-270. (J. Låg, G. Balle, 0. 
Einevoll, E.Ø. Katerås & E. Vigerust.) 
1961. Undersøkelse av skogjorda i Hedmark 
ved Landsskogtakseringens markarbeid 
somrene 1958 og 1959. Medd. fra Det 
norske Skogforsøksvesen. Nr. 60, Bd. 
17, 183-235. 
1961 . Undersøkelse av jorda i skogene i 
Nord-Trøndelag. Taksering av Norges 
skoger. Nord-Trøndelag fylke. Revi- 
sjonstaksering, s. 65-66 og 147-154. 
Halden. 
1962. Eksempler på sammenheng mellom 
jordbunnsforhold og muligheter for 
planteproduksjon i Norge. Melding om 
landbruket i Østfold 1961, s. 174-175. 
Sarpsborg. 
1962. Skogjorda i Hedmark fylke. Norsk 
skogbruk, 8, 1962, 519-521. 
I 962. Noen nyere undersøkelser over 
sammenheng mellom jordbunnsforhold 
og muligheter for planteproduksjon i 
Norge. Det Norske Videnskaps- 
Akademi i Oslo. Årbok 1961. s. 17. 
Oslo. 
1962. Undersøkelse av skogjord i Troms. 
Taksering av Norges skoger. Troms 
fylke 1960-1961, s. 39-42. Halden. 
I 962. Berggrunn, jordarter og jordsmonn i 
området for ekskursjon nr. 8. Program 
(for) I 0. Nordiske Skogkongress. Eks- 
kursjon 8, s. 5-7. Oslo. 
1962. Undersøkelse av jorda i skogene i Vest- 
fold fylke. Taksering av Norges sko- 
ger. Vestfold fylke. Revisjonstakse- 
ring, s. 56-57 og 95-101. Halden. 
1962. Classification and fertility of Norwe- 
gian forest soils. Intern. Soil Confe- 
rence New Zealand 1962. 12 s. Wel- 
lington. 
1962. Undersøkelse av skogjorda i Nord- 
Trøndelag ved Landsskogtakseringens 
markarbeid sommeren 1960. Medd. fra 
Det norske Skogforsøksvesen. Nr. 64, 
Bd. 18, 107-160. 
I 962. Studies on the influence of some edap- 
hie growth factors on the distribution of 
various forest vegetation in Norway. 
Advancing Frontiers of Plant Sciences. 
Bd. 1, 87-96. New Delhi. 
1963. Litt om fordelingen av jorddekket over 
berggrunnen i Norge. Ny Jord, 50, 
1963, 5-10. 
1963. Undersøkelse av skogjord i Hordaland. 
Taksering av Norges skoger. Deler av 
Hordaland, s. 49-50 og 79-83. Hal- 
den. 
1963. Notes on geological features of irnpor- 
tance for the productivity of the soils of 
Norway. Soil Science. Vol. 95, 1-8. 
1963. Undersøkelse av skogjord i Møre og 
Romsdal. Taksering av Norges skoger. 
Deler av Møre og Romsdal, s. 50-51 
og 85-89. Halden. 
1963. Tilføring av plantenæringsstoffer med 
nedbøren i Norge. Forskning og forsøk 
i landbruket, 14, 1963, 553-563. 
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1963. Jordbunnslære. 5. utg. av læreboken 
0. Holtedahl & H. Glømme, s. 97- 
197. H. Aschehougs forlag, Oslo. 
1963. Phosphorus status of some Norwegian 
forest humus samples. Journal of the 
lndian Society of Soil Science. Vol. 
I I, 177-179. (J. Låg & G. Dev.) 
1964. Om jordsmanntyper i Norge. Nordisk 
Jordbrugsforskning. Suplement 8. 
Beretn. om NJFs tolvte kongress. Hel- 
singfors 1963. Del I, 45-49. Oslo. 
I 964. Studies on the productivity of different 
natura! soils. VIIlth Intern. Congress of 
Soil Science. Bucharest, Rumania. 
Abstracts of Papers V, s. 260---262. 
Bucharest. 
1964. Undersøkelse av jorda i skogene i 
Oppland. Taksering av Norges skoger. 
Oppland fylke. Revisjonstaksering 
1962-63, s. 74-75 og 145-152. Hal- 
den. 
1964. Forelesninger i jordbunnslære. Del Ill. 
47 s. (Stensiltrykk.) 
1965. Jordsmonnet som vi lever av. 133 s. H. 
Aschehougs forlag, Oslo. 
1965. Retention of phosphate by clay frac- 
tions of weathered products from diff e- 
rent Norwegian rocks. Acta Agric. 
Scand. 15, 1965, 25-30. (J. Låg & G. 
Dev.) 
1965. Undersøkelse av jorda i skogene i Bus- 
kerud fylke. Taksering av Norges sko- 
ger. Buskerud fylke. Revisjonstakse- 
ring 1963-64, s. 73-74 og 147-154. 
Halden. 
1965. Spredte trekk fra nyere norsk jord- 
bunnsforskning av interesse for geogra- 
fien. Norsk Geografisk Tidsskr. 20, 
1965-66, 91-105. 
1965. Jordlære. 3. nynorskutg. av læreboken 
0. Holtedahl & H. Glømme, s. 92- 
191. H. Aschehougs forlag. Oslo. 
1965. Distribution of exchangeable manga- 
nese in some Norwegian podzol profi- 
les. Journal of the lndian Society of 
Soil Science. Vol. 12, 215-219. (J. 
Låg & G. Dev.) 
1965. Bør den norske doktorgradsordningen 
endres? Forskningsnytt, 11, 1965, 58- 
59. 
1966. Some general characteristics of the 
Norwegian soils. Grundforbåttring, 9, 
1966, 3-12. 
1966. Hvordan er matjorda blitt til? Ny Jord, 
53, 1966, 151-154. 
1966. Faktorer som innvirker på jordsmon- 
nets muligheter for forsyning av vege- 
tasjonen med næring. Medd. fra Det 
norske myrselskap, 64, 1966, 66---78. 
1966. Undersøkelse av skogjord i Nordland. 
Taksering av Norges skoger. Del av 
Nordland fylke, s. 53-54 og 83-88. 
Halden. 
1966. Utarbeiding av nytt europeisk jord- 
bunnskart. Nordisk Jordbrugsforsk- 
ning, 48, 1966, s. 298-301. 
1966. Forelesninger i jordbunnslære ved 
Norges Landbrukshøgskole. Del IV. 
71 s. (Stensiltrykk.) Landbruksbok- 
handelen/Universitetsforlaget. Volle- 
bekk/Oslo. 
1967. Noen resultater fra undersøkelser over 
kvartærgeologi- og jordbunnsproble- 
mer ved Hardangerjøkelen. Det Nors- 
ke Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 
1966, s. 32-33. Oslo. 
196 7. Soil science in Scandinavia. Atlas. 
Vol. 3, 87-88. 
1967. Studies on the productivity of different 
natura! soils. 8th Intern. Congress of 
Soil Science. Bucharest - Romania 
1964. Vol. 5, 1089-1092. (Bucharest.) 
1967. Noen foreløpige resultater fra under- 
søkelser over kvartærgeologi- og jord- 
bunnsproblemer ved Hardangerjøke- 
len. Medd. fra Det norske Skogfor- 
søksvesen. Nr. 85. Bd. 23, 89-109. 
I 96 7. Soils of Fennoscandia and some 
remarks on the interference of the soils 
in geochemical prospecting. Geoche- 
mical prospecting in Fennoscandia. 
Ed.: A. Kvalheim. S. 85-95. lntersci- 
ence Publishers. New York. 
1967. Kulturjord og byggegrunn. Teknisk 
Ukeblad, 1967, 453-457. 
1967. Registrering av jorddybde i skogene i 
Norge. Medd. fra Det norske Skogfor- 
søksvesen. Nr. 84. Bd. 22, 679-688. 
1968. Some principles in the study of the 
influence of soil-forming factors and 
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the capacity of the soil for plant pro- 
duction. Acta Agric. Scand. 18:1-2, 
1968, 95-96. 
1968. Relationships between the chemical 
composition of the precipitation and the 
contents of exchangeable ions in the 
humus layer of natura! soils. Acta 
Agric. Scand. 18:3, 1968, 148-153. 
1968. Feltkursundervisning i skolen. Den 
Høgre Skolen, 67, 1968, 151-152. 
1968. Vitskapshistorie. Syn og Segn, 74, 
I 968, 288-290. 
1968. Dyrket mark som byggegrunn. Bygg. 
Bd. 16, 167-168. 
1968. Bør dyrka mark vernes bedre mot 
bebyggelse? Norges Vel, I 968, nr. 7, 
10-11. 
1968. Kulturjord - åker eller byggjegrunn? 
Verdshungeren og norsk jordbruk, s. 
61-76. Det norske Samlaget, Oslo. 
1968. Undersøkelse av skogjorda i Oppland 
ved Landsskogtakseringens markarbeid 
somrene 1962 og 1963. Medd. fra Det 
norske Skogforsøksvesen. Nr. 91. 25, 
331-393. 
1968. En «flyttblokk» av finsand. Norges 
Geologiske Undersøkelse. Årbok for 
1967, 55-58. 
1968. Jord bunnsforhold og arealdisponering. 
Naturen, 92, 1968, 451-463. 
1969. Impedimentarealer til ferie- og fritids- 
formål. Fritid og feriemiljø. Ad Novas, 
Norwegian Geographical Studies, No. 
8, 105-108. 
1969. Noen generelle jordbunnskjemiske pro- 
blemer i relasjon til nedbørens 
sammensetning. Medlemsblad for Den 
Norske Veterinærforening, 21 , 1969, 
117-124. 
1969. Norges jordressurser. Foredrag ved 
årsmøtet til Norges Landbruksviten- 
skapelig Forskningsråd. Samvirke, 64, 
1969, 522-532. 
1969. Properties of some soils developed on 
limestone bedrock in the Oslo Region. 
Meld. fra Norges landbrukshøgskole, 
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